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FORSKRIFTER OM TILSKOTT VED SALG AV TI!J!.LERE OVER 250 llRT TIL ANNEN 
ANVENDELSE ENN NORSK FISKE, FASTSATT VED KGL.RES. AV 18.JULI 1980. 
§ 1. 
Av midler stilt til rådighet kan Fiskeridepartementet gi tilskott ved 
salg av fartøy som har gyldig trl!ltillatelse etter § 2 første ledd pkt. 
l og 2 i forskrifter av 211.april 1978 om tildeling av tillatelse til I 
drive fiske med trål. Tilskott må bare gis når fartøyet glr ut av norsk 
fiske, og salget har en kapasitetsreduserende virkning. 
§ 2. 
Søknad om tilskott sendes gjennom fiskerisjefen i søker;ms hjemstavnsfylke. 
Ked søknaden skal fØlge: 
a) Bekreftet avskrift av fartøyets m~lebrev 
b) Panteattest 
c) Erklæring fra søker om at han er innforst~tt med at konsesjon 
til slikt fiske som nevnt i § 1 faller bort og at ny slik 
tilla tel.se ikke kan piregnes. 
§ 3. 
Fiskerisjefen lar holde synfaring over fartøyet ved Fiskarbankens faste 
takstnemnd i kommunen. Fiskerisjefen gir sin uttalelse om søknaden og 
sender denne sammen med synfaringsrapport og andre dokumenter til Fiskar· 
banken. 
§ 4. 
Den r~dgivende arbeidsgruppen som er oppnevnt i .forbindelse med de 
p~g&ende tiltakene overfor trilernæringen, skal s~ vidt det er mulig 
avgi innstilling om hvorvidt tilskott skal gis og i tilfelle hvor stort. 
Statens Fiskarbank administrerer ordningen, og sdr for utbetaling av 
tilskottene. 
§ s. 
Distriktsmessige og generelle fiskerimessige hensyn skal tillegges vekt 
ved avgjørelsen om tilskott skal gis. 
Ved beregningen av tilskottet skal en, om særlige forhold ikke foreligger, 
legge fartøyets størrelse, konsesjon og bruksverdi under normale driftsfor-
hold til grunn. Det skal ogs! legges vekt p~ hvilke tilskott som er 
nødvendig for at salg skal kunne komme i stand. 
Tilskott kan ytes med inntil 6 mill.kroner for hvert enkelt fartøy. 
§ 6. 
Før utbetaling av tilskott kan finne sted, må det legges fram en bekreftelse 
fra merkelovens tilsynsmann om at fartøyet er utmeldt av registeret over 
merkepliktige fiskefartøyer. 
Konsesjonsdokumentet skal sendes Statens Fiskarbank for videresendelse 
til Fiskeridirektøren, jfr. lov av 20~april 1951 om fiske med tr~l. 
§ 7. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
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